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PREUS 
Arla. Un trhn¡;btre 
A f o r a . A n y . 
Al Jixtranger là. 
V30 
7'0a 
ÍC'ÜO 
Nu :iero solt; II) cis 
R e a c c i ó i aJtnmisíració 
AR L'A ^Maííorea) 
SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
PER LA CULTURA DE MALLORCA 
MALLORCA FUTURA 
Hem dit en l'anterior article 
que l'ideal mallorquimsta nos 
reportarà un major perfeccio-
nament en totes les manifesta-
CÍODS de l'esperit. L'ideal tna-
llarquiuista nos"; empeny, amb 
forts estímuls, a la consecució 
d*una cultura integral. 
Els mallorquini^tes en de-
fensam mols d'ideals. Tots, 
peró, es sintefcjsen en aquest: a 
viure de cara al món; a euro-
peisar-nos. Expliquem la pa-
raula. 
Mallorca, posada per la Di-
vina Providencia al bell mig de 
la eivilisacio mediterrànea po-
sseeix totes les aventatges d' 
una raça forta i d'esprit obert, 
per a mfinifestar-se com un po-
ble que sab manteüir-se a T 
altura dels destins que Déu li 
ha assenyalat eu el decurs d' 
aquesta vida. La cultura llati-
na—la cultura mediterrauea — 
hi va deixar arrels profundes 
én l'agre de nostra terra, f«ta de 
llum i de claror, que, adesiara, 
rebrota, amb saba esponerosa, 
eu ela poetes nostros. Aquest 
llegat de classicisme que, com 
un insüut racial, es revela en 
els ndvisims literats de Mallor-
ca i que és el distintiu de l'es-
cola mallorquina, cal que e3 
propagui per tota la massa del 
poble. L'T digaidat espiritual 
de Mallorca exigeix el conreu 
de Ls graus aptituts i vigoro-
ses capaeidats. que existeixen, 
latents i ignorants en lo niés ín-
tim de cada mallorquí. 
No ens és portaés abdicar de 
la nostra persotiaüdat devant 
o"e] mon. Mallorca, si és coae* 
guda, és per la fama que li 
dòueu els seus fills de més va-
loa; iuïel-lectual. Peró volem 
que aquesta generaeió selecta 
4*«ftudio§os remogui l'àmma 
popular amb l'ardóueia de 
nobles ideals, i que també la 
multitut participi del convit 
de la cultura. 
, encara, No podem parlar 
d'una '«Cultura de Mallorca* 
com a eoilectívidat. E l grau 
de deusidat de cultura en el 
conjunt és de be'u poca valor. 
L'aspecte general és dmna 
inmensa soled&t^esteparia for-
mada per l'in/in i tus nurne-
rtis, que contrasta amb les 
altes fignres de relleu d'una 
minoria d'esperits selectes, 
S'imposa la mancomunidat 
d'aqnets esperits millors de 
Mallorca, L'aristocràcia del 
pensament és la que ha d'anar 
a l'avantguárdia de la gran 
creuada de la gran conquista 
espiritual i patriótica. No amb 
el fret isolament do l'intel·lec-
tual sinó amb la cordialidut 
efusiva'_dels "germans s'lia de 
cumplir aquella obra de mise-
ricordia, preceptuada pel Diví 
mestre, d'ensenyar ei qui no 
sap. 
A la massa del poble se ii ha 
de cercar totes les juntures, 
els seus defectes i les sevtís 
virtuts, per iufiitvar-bi la re-
confortant roada de l'espiritua-
lidat que revifi amb nova vida 
el seu es-ser materialista i re-
fractari. En especial entre els 
estameuts de pajosos i d'obrers 
deu intensificar se, per tots els 
medis l'amor a la cultura. 
No volem dir amb aixó que'l 
mateix uivelï de cultura ha de 
igualar a tots, als dé dalt i als 
de baix, El poble deu posseir 
un proníg de cultura que li 
pugui fer interessant qualsevol 
llibre elemmtal de eiéuc'.es 
sobre qüestions agrá ties i 
comercials;' i que li permeti 
embotir les belleses d'tto vo-
lum de poasíes dels autors 
nostros. Els treso s inesgota-
bles de ia cultura hftu d'estar 
a l'abast de totes los,;inf:<d li-
gencíes; queia veritable demo-
cràcia, de que tant es malpar-
la en aqueix temps, no consis-
teix en nu utòpic igualáosme 
en orde a la riquesa, sinó en 
una generosa vulgarisaeió de 
les ciències i de les arts. 
Aquest éi el camí quo nos 
conduirà a la terra promesa 
del renaixement literari, ei ~n-
tifie i artistic de Mall u'ca. -
Peró tot aixó encare 
ben poca cosa. Encara no és 
aquesta la Mallorca futura que 
somnien només els enteni-
ments desperts Vulem Mallor-
ca mallorqniua'reiucorporadan 
la cultura europea. 
Els mallorquiuistes que ve-
rament vulguin la ^prompte 
resurrecció do la Pàtria deuen 
començà primerament per no 
acontentarse amb la cultura 
superficial i epidérmica de la 
multitut. Els millors mallor-
quiuistes serán els méss estu-
diosos, els més competents 
eu una ciència, els qui seguei-
xen amb febre idealista els 
cainius difícils de les noves 
corrents de classicisme contem-
porani. 
Tal vegada sigui arribada 
l'hoia de projectar la creació 
d'un Centre d'alta cultura 
mallorquina. Una Institució 
out s'hi pogués plasmar, per 
a l'avenir, una joventut i una 
generació mallorquina intel·li-
gent. Un Cenacle ont es per-
cebes el ressò de les meutuli* 
dats extrangeres i que, al eu-
sempSj tos la representació de 
Mallorca en el ajoa de \m 
grans ciències. 
Mallorca s'ha de guanyar mi 
lloc en el mon do la cultura. 
Ha de donar un gest de vida 
real que li valgui aquest Hoc 
d'honor. 
Que no nos haguem d'enipa-
gaír d'un vergonyós pauparis-
rae intel·lectual al fer compa-
rança entre nostra iuórcia i 
entre els acti vís.-dnas afanys de 
investigació i crítica que eu els 
pobles cuiros vau dilatant ela 
horisous intel·lectuals. Prestem 
atenció als grans problemes 
d'alta cultura. 
El rellotge de l'història asse-
nyala uns moments decissina 
por a la vida def pobles.Ua nou 
mou està cridat a substituir 
l'antic. 1 la reconstrucció serà o¬ 
bra de les novelles generacions. 
J a ho digué un antic filosop, 
Plató: totes los graus empreses 
son per la j o venosa. 
El vi novell s 'ha de servir 
e*j o-íres novells. L ( 1 s joventuts, 
mallorquiuistes couscieuta de la 
responsabilidat que contreuen 
elevant ía P a r r i a al acceptar 
el programa nobilíssim del 
ressorgiment <hl nostra terra, 
son les criïn des a substituir 
els vells motlos de la incultura 
per uns altres de més inteusi-
dat espiritual, que seran en l'-
esdevenir, el distintiu gloriós, 
de l'ànima mallorquina. 
í en el firmament dels pobles 
lliures tiiiubé hi lluirà l'eítél 
esplendorós de ía cultura di 
Mallorca. 
P. DE MIRAMAR 
L L E V A N T 
LA TROBADA 
In campi* t j i iyi» 
Alls en io cor de !e$ montanyes 
iet veus del mon be hí son extranyet: 
la pau i eí silenci s'hi donen un abras . 
Pausadament just sra hi baixa 
pel freti verdós amb llargs faixa 
dins !a frescor de l'hora-baixa 
un bianc remat d'oveiles belant que belaràs. 
L'&bril suau duit la pluja, 
i ara el pastor ja no s'enuja 
que'ls camps reiürti ubérríms d'herbaíge f.ese, géfitil.,. 
Oh el pastor qui seoziil sens mida, 
just té per dot sa feesquisids! 
De l'or la febre inai sentida 
arrels no ha posades en son coret humil. 
Dins el serro porta recapta 
qu'aquesu nit, en bon díssapte, 
la farà a t'aire lliure, lluny del casal nadiu, 
entre els bels llargs de les ovelles, | 
devall l'esguard de les estreííes ! 
qui, sabies, tixen mareve'les ' H 
erranis d'un cim a l'aHre pel serralar altiu. 
Pastura amb bella escampadissa 
la guarda arran d'una bardissa: 
sí ho és plaenta l'herba i l'aigua dels coconsl 
Sob/e els collats el sol declina 
vers una timba quis'empina 
vola un esbart de seuvatgina; 
pel ce) qui's transfigura travessen dos tudons, 
í/hora s'impregna d'anyorsnça 
í ab l'aleteig de l'aura mansa 
per l'ampla espsi s'escampen com crisma d'unció 
els tocs llunyans d'Ave-María; 
Ja vall qui tota s'en ungia 
ara ha resat, quant ja enmudia, 
semblant un vas insigne de gran devoció. 
Mes, oh preludi dc boncsa 
un riu de música incompresa 
d'aquell indret desborda, rebent: Ja'l blanc tejÜat, -
absort ni menja ní remuga; 
i un dolç encis par que s'enduga 
el cor qui fort batega, del guard'à estranyat. 
D'aquella angèlica harmonia 
el punt precís ja s'anuncia; 
d'en miij d'una espessura s'en veu sortir, suau, 
de bianc encens flonja boirella ; 
com una gràcil columnelia 
qu'entre una llum tot rara i bella 
s'en puja amunt, s'ea puja perdent-se pel cel blau. 
Entre'1 temo i la confiança 
vers el Misteri humi s'atansa 
el rústec pastoreil pres d'alt pressentiment, 
i (oh nou prodigi!—qui ho diria?) 
d'atií un balzer qui miíj floria 
troba un Imatge de Maria, 
dins un esqueix de roca, com l'auba resptandeat. 
Líiri dels valls, rftrla sagradal £ 
, Sembla sorriure aconortada j 
l'Imatge qui exhala, entre perfum de paradís, 
recorts de l'aspre edat moruna... 
Sa dolç i faç tirant a bruna 
giu;ííía s'encant d'un raíg de lluna 
que sos dos uys begueren un vespre anyoradis, 
*Oh Reina augusta,,mi Senyora» 
—ía tot d'una ell— i humil,adora 
guaitifit per ses pupües del cor l'emoció 
qu'es tradueix, ben dolça í viva 
en una üagrinia expressiva 
mealres que l'anima efusiva 
en mísíics homenatges esplaya el seu am6, • 
«Quin seni l'alt secret qti'entranya 
aquí en d cor ds la montanya 
vostra presencia san;a que') cor rns té robat? 
J o us veig, Senyora, (i no es deliri!) 
creuria el seny de) qui vos miri 
que heu devaüada de i'empírí: 
Amb quin encant s'imposa ía voetra magestatl 
*E\s plecs suaus de vostra vesta 
tot encomanen, oh Modesta, 
dins .una gràcia amable candó i reculiimentl 
vostro'n posat no té semblança; 
no més li guarda i-etiracsa , 
el del Minyó qui us tomba çpbrs'J pit sonrieoi. 
«Gentil com flor en primavera 
en voslros braços, oh Encisera, 
florint, com m'enamora lo vostro M a n t divíf 
Oh jo tendría a gran ventura, 
Mare, bessr sa boca pura 
que regalima més dolçura 
que no una bresca plena de mel de romaní. 
«Vos ocultàveu, dins la fosca 
dels segles, çn l'encletxa tosca; 
mes ara entre darures de cel vos revelau... 
es qu'anhelau millor estatge? 
Cercau dels homos l'homenatge? 
Vostro servent escolta:—P^rlau, Mare, parlau! 
«Ah, si de rou diví remulla 
volant, volant, i aonNse-vulla 
d'aquí partint la fama cantis vostra beutat 
atnb quin transport de fe amorosa 
la gent vendria pressurosa, 
per lleure saba pura de fonda pietat.» 
« * « 
Pe'l betzerar vell qai engarlanda 
com un dosser de banda a banda, 
la roca de Maria, penjà sos nius en goig 
una magnífica auce'lada; 
sobtadament ara alçurada, 
com en auspici, ha pres volïda 
ja frec no frec la falda de l'antple penyal roig. 
D'amor plorant i de tendresa 
en mar s'inunda de dolcesa 
l'humil Vident, i pensa* que fer o que no fer... 
Durà la nova a l'Alqueria 
deixant la guarda en pastoria? 
S'hi emportarà l'Imatge pia 
amb el pler del qui troba un ric tresó el primer? 
Peris?, indecís; mes, no medita 
qu'una aurèola ja gravita 
demunt son front, qu'acala modest: qus'n temps molt 
fareu 
s'enioiar* i'IIla Daurada 
amb ei_xa glòria tan nostrada 
i al nom august de ta Trobada 
per sempre més l'història enllaçarà'l nom seu. 
4 * 
D.allà'ls collats ja'l sol s'apaga,,. 
A lo més íntim d; l'ubaga 
remor com d'ales d'ange!» just ara s'és sentit. 
Com broll de céüca ambrosia 
romp altre volta l'armonia. 
1 el pastoreil quf s'estassia!... 
De les muntanyes fosques devalla ja la nit. 
BARTOMEU GUASP P v « . 
(Nota) Aquesta poesia guanyà la Flor Natural an 
els jocs Florals celebrats tecentement a Felanitx. 
A FRA LLEÓ 
Company fidelissim de S a n t £Vancïsc 
0 flor virginal de b'anca puresa 
o lliri brostat de l'aire d'Asist 
En vos resplande>x l'humil sensiilesa 
í un àngel semt I?.m de l'alt Paradís. 
L'espléndit Francesc ja en pobre cabana 
del retne de Christ cercava els tresors; 
pel rústic cordó, per l'hàbit de llana, 
un mon sonrient deixareu llavors. 
Aixis com-Joan seguint al Messies 
a rart de Francesc ertsquereu suau; 
amb vps compartí sos dols 1 alegries 
els jorns de- dòjor, les hores de j>au, 
Por viles, cíutalsi planes desertes, 
seguiu amorós el dolç pelegrí; 
tocau amb el dit ses llagues obertes 
us diu alts secrets l'ardent Seraíi. 
Fruireu sovint dolçures divines 
qua.IT dintre del bosc, abans que no'l sol 
auceüs aixerits cantaven matines 
fent C Í Í C T amb sa veu un dolç rossinyol, 
Semblant a Joan a dins ei cenacle 
al pit de Francesc tombat dolçemcnt 
l'incendi sentiu del qui per miracle, 
va ésser de Jesús l'imatge vivent. 
O bon companyó, el Sant "bé us aimavaí 
D'ovella de Deu el nom us donà, 
i quant el suspir derrer exhaiava 
vos l'himne del So! li vàreu ear.tú. 
Ja'ís vVs entelats, Francesc beneía.., 
vesaerrt vostro cor de nova tendror 
com l'arbre d'encerts arreu espargia 
perfum de virtuts, i báistrn d'amor. 
, D'amor esllanguí la vostra existencia, 
com lliri trencat caigué'l vostro cor, 
i baix del altar, com urna d'essencia, 
ais peus de Francesc hagué dolç repòs. 
O flor virginal de blanca puresa 
o lliri urostat dè l'aire d'Assiai 
Mansíssim Lleó, tot cor, tot dolcesa, 
¿Sou ángel baixat de l'alt Paradís? 
Fra. JAUME ROSSELLÓ. 
¡Nota). Aquesta poesia guanyà la Viola d'Or as 
els Jocs Florals celebrats recentement a Feianitx. 
4 
De Capdepera 
—Diumenge passat en la nostra Iglesieta de 
Calarrat jada a les 8 del dematí ei nostro zelós 
Rector va beneir una hermosa figura de S. Antoni ' 
de Padus; és una figurà molt rica i 'hermosa 
regalada per una família estiuetjant en aquesta 
Colònia. En el passat estiu també se va benetr 
tin S . Roc per la seua festa que cada any se li 
dedica. » 
Ara j a s'estan repartint billets d'una casa per 
rifar, i son producte s'ha d'invertir en la cons-
trucció d'una Ig-lesfa nova que s'ha de fer devers 
el magatzem deia Palmera aonr. si han expropiats 
quatre trasts. El qui tregui ia casa que s'ha de 
rifar tant podrà pendre ia casa com cobrar raií 
duros Endevant, calarrat jadés, de eada any ds-
mostrau més valentia i energia en les regles <fe 
la nostra fe. 
—S'està carregant en ¿1 nostro port la baíandr»^ 
«Iris» directa a Menorca i el Uaud «St. jusep» a»í> 
carregament de madera directa an e! continent. 
—Avui dimecres l 'Ajuntament ha designat per 
tirar pleg clos an els qui vulguin pendre part et 
la subasta del nau matadero que se construeix a 
Vila-Rot ja ; hei podran pendre part es fustes, fe-
rrés i picapedrés. 
—Els conradors se troben en la cullita de rei 
figues. Enguany encare que sien molt bones ül& 
ha poc esplet a causa de la sequedat. 
J a s'ha comensada la verema dels reíms esseot 
bastant magres a causa de la sequedat i per 1*0" 
ruga que primerenc pegà an els ceps. 
— Dimars se pesaren els primets pòifcs grassot 
en la nostra vila i se pagaven de 18 a 20 pts. 1# 
arrova. 
Les metles han baixades un poc de preu, fia* 
ara les pagaven a 30 pts. i ara les prometeo a 28. 
L'oliva ja comensa a caure i la setmaaa via*nt 
teüen ganes de untar les tafones. , . ,*,. 
í 
De Son Seryera 
Despuisair a s'estació des tren s'hi 
va cometre un robo de dobbés. El 
lladre o lladres a «empentes obriren 
una porta. 
Penetraren dlns /'interior i s'en du-
gueren 45'40 pessetes. 
Quant el ¡efe Sr. Riutort *,e retirava 
digueren que va notà que a dins ¡a ca-
sa hi havia gent extranya i s'en ana a 
avisa la Guardia Civil, la qual hi acudí 
totduna; mes quant hi va ésser els lla-
dres ja havien fuits. 
Deixaren 13 pts dins el mateix ca-
laix, cantidat que se suposa no (en-
gueren temps de recullír. 
S'esíán practicant diligencies per 
descubrir els autors de la sus tracció 
*sEn el sorteig verificat diumenge 9 
de Setembre sorti premiat amp la bra-
¿aeróla d'or el n.° 603 i amb el rellotge 
el 2.123. 
Els posseïdors d'aqueís biiïeís poden 
passar a reculin dits objectes. 
Corre$pçnsal. 
tu 
1E CA NOSTRA 
Meteorologia 
Esti operanl^se el canvi de l'estiu Jt 
la Tardor i el temps es variable. La 
setmana es estada bascosa, i la irajor 
part dels dies el cel apareixia boirós. 
Bla nigulats a'alsaven de part de xa-
loc i el temps era homit i calent. 
Dijous durant la vetlada comensà a 
brusquetjat i durant la nit feu una 
forta tempestat de llamps, trons i 
aigo 
Desgracic*. 
, Segueix instat Y&ltre setmana. 
Hi ha gàstriques i disenteries, però 
jio'n sabem cap cas de molta gravedat, 
M o r t a . 
Dia 8 d'aquest nies al vespre va 
rebre el Sant Vídtic Madó Àngela Vi¬ 
rella d'en Jaume des Pont, }& qual morí 
en la nit del dia U . Deu la tenga 
a la Santa Coria. 
Dijous a vespre dia 13, morí crisma-
nament en ei Senyor l'Amo Antoni 
Tous Carrió (a) Morey a ('edat de 8Q 
mp. 
Fa poc íempsque caigué i s espenyà 
«na cuixa. Ha anat un quant temps 
cop piu, fins que complicant-s« amb 
això una disenleria, l'ha duit* a la 
mort. 
Al ce i sia i rebi sa famfüa l'expressió 
del noatro més sentit condo'. 
Benvinguda. 
Ha vengutíi a passar aquí la tenipo-
fada de costum la família del medge de 
Palma D. Knricb. Cervera Sia bwjvea-
f a d a ; 
Pregon», 
Per orde deí Sr. Batíe s'han fets dos 
f « g o n s prohibint que'ls atiots juguin 
per les escales de Sant Salvador, 
«Parroquia i Convent, com també 
manant que no se tirin tests i a ¡tres 
grolleries pels carrerons i camins de la 
vila. 
1 Relllgioaea. 
I Fa alguns diu.nenges qtre en l'Ora to¬ 
I ri di St. Salvador s'hi celebrà l'Ofici 
f dels diumenges; demà també está anun-
1 ciat allá dalt. 
—En el Convent demà tendrá llop 
la Comunió ordinaria mensual dels 
Tarcicis. 
Malalt. 
Fa alguns dies que jeu per malalt el 
Batie Major D. Juan Casellas. 
Li desitjam pronta alivi en ía seua 
| dolencia. 
Desgracia. 
Dia 6 el Sen Miquel Petit vey tengué 
la desgracia de caure de s'escala amb 
tant mala sort que se rompé un braç. 
Obres de St . Salvador . 
Van adelantant-se les obres d'explana-
ció i construcció d'una nova cisterna en 
lá part nort de Sant Salvador. En les 
excavacions s'hi han trobades algunes 
cañaveres que se suposa son de l'any 
de sa peste perquè en aquell recinte 
s'hí establí un Llatitaret. Segons noti-
cies, amb tot mirament, foren reente-
rrades en altre punt del mateix recinte. 
D excursió. 
* 
El dia de la Mare de Deu devers 1es 
vuit del matí arribaren amb un camión 
les alurmves de la secció major del col-
legt de lea germanes de la Caridat d'-
Establiments acompanyades de ses 
profesores Sor CeladOnia i Sor juana 
áel Salvador. 
Anaren a Les Coves i de regrés visi-
taren la Par oquia, San Salvador, La 
Çaridaí í lo més notable de Ja població. 
Totes s'en anaren molt satisfetes de 1 ( 
eixida í desifjoses de repetír-la. 
Visita. 
Dia 7 tenguerem el gust de snladar 
al Rt. D. Antoni Mota Rector de Fela-
nitx que vengué a passar el dia en la 
nostra vila. 
Solusite al n.° passat 
A L E S SEMBLANSES 
E D que té arpes. 
2*- E Q que té llom. 
3*' Eu qoe s'afica per tot. 
A L A X A R A D A 
D'avui 
ENDEVINAVA 
Sense pinzell ni paleta 
retrat, i no som pinto 
mermúl seu se te ni llengo 
i to teng cames i corr. 
PREGUNTES 
— En que s'u$semU» 
nua barrina amb un poca Ter-
gonya? 
*i·· I un ca ainb nnea sabates 
de foraviler. 
3*' I ee Govemadó amb soa 
t o r t s ? 
4 * I nu mestre d'aixa amb 
un «inet qui Tft a «scola? 
GRA D'ORDI 
Sostituir aquests punts per 
lletres de manera que sa pri 
mera retxa sia una lletra, sa 
segona un número, sa tercera 
un llinatge, sa quarta una 
cosa molt necesaría a sa tatrla i 
sa quinta nua altre lletra. 
CABILACIO 
Armengol, Bordoy, Mau-
ra, Deanaf, Almudaina, 
Amb sa primera lletra d'un 
d'aquets noms, amb sa segona 
d fnn altra, etc, compondre es 
nom d*uu poble de Mallorca. 
FUGA DE VOCALS. 
^D. q.. fr.t.r.. g.rr.da 
t.n. t.ítts d. s.rv.d.s? 
4 q . . u. v.l m.s .u q.. d.9 
, .st.ro. b.n s.rv.d.? 
X A R A D A 
Segona prima m'agrada 
quant m'envaig per sa pri-
[mera 
i es total sens cap quimera 
es sa dona méssagradn. 
L « solucions an et n". pròxim 
D I T E S I F H T E S 
En Llampayes entra a una bo-
tiga de gayatos aon n'havia 
comprat un i diu: 
—Mestre, m'hauríeu de cursà 
un poc aquest gayato. 
—Li tayarem uh trosset de * 
baix, diu aquell. 
—Ca. no, no. De baix estàmoU 
be; és de dalt que passa de mida. 
— No saps que me cas, Meta?-
—Que vol dí? Tú! 
—Si. si. I que va que no ende-
vines qu'és es meu enamorat? 
—Beneit, ben segú. 
I Dels poetes comarcals L ' À U T U M A M ( l ) 
Molt trista se nos presenta 
després del esl'u hermós 
amb l'avis de la tormenta 
i'autumnada tan cruenta 
que s'en vé a visitarnós. 
Ei tan gran pier del estiu 
I amb pena veim com s'en v i 
i í'autumnada s'onriu , 
al mateix temps que mos diu 
que ï'iveni ha arribat jà. 
Llamps i trons pel ce! retrunyen 
moren les^ulles pel camp, 
les tristors nostro cor punyen 
quant de nosaltres s'allunysn 
els aucelletà que s'en van. 
El temporal furiós 
fa encrespà els, cavalls marins 
i en l'aspecte esgiaiós 
anyoren els pescadós 
d'esíiü tls moments íranquits» 
En íorndd brassé arrollats 
dei fort ttmps mos consolam 
al mateix femns quJ anyoram 
i els auce'lets que s'en van 
i els moments d'estiu passats. 
1-9 -23 
j . àlzijía Sancho 
(1) Ei corresponsal de Capdepera 
nos prega publiquem aquesta poesia 
d'un jove d'allà. Per complaurel la pU' 
; • blicam, si bé un poc retocada. 
MERCAT DINV.A 
Bessó a 9300quinta. 
Btat a 2050 sa cortera. 
Xeix a a 20'30 * « » 
Ordi mallorquí a U'50 * * 
« foraster a 13'59 * « 
Civada mallorquina 11'50 pts. itf. 
* forastera a 10*00 « « 
Faves cultores a 34'00 • • 
• ordinàries a 26'00 « • 
« pel bestiar a 24'QO • » 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
. TARJETES DE VISITA I D'ANUNCI, RECORDATORI i , CARTE3 ! SOBRES' 
'FACTURES \ TOTA CASTA DE TREBALLS TIPOGRÀFICS. 
Espeeialidat en impresqs- per correus, mestres i cara'Mners segons els 
models oficials. 
DEf&ANAU $ U A L S E ¥ O L CLASSE 
VENTES AL oETALL I AL EN GROS de papers, l l i b r e s , i artscles 
ESCOLARS I D'ESCRIPTORI, 
Q u a t r e C a n t o n s 3 - A R T A 
T iwnn íirtrrirrt- — • - r r f ~ - n r r . ' " ^ ' * * ™ 1 T r n r - " » * * » * * M K H X S T . **»'"•** Jii W^""—^Tlr'·'lg fr". firv. • r * ' 'li' '\ i "naflUEUrn i I M I W I i ran i l i M ü íiirmirfUÍ i* ni r ^ " - J " M ~ t i r ^ ~ ""TrrJ"rrrr*iri 
Eeiisaíraades í panets 
En lloc se troben millós que a ía 
PANADERiA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'ES 
Miquel Ruca Castell 
SERVICIO D E C A R R U A J E S 
DE 
BARTOLOMÉ FLAO.UER 
(A) MANGOL 
A tocias las llegadas del Ferrocarri l hay coche 
que p a r t e directo p a r a Cade pera y Calarratjada 
y de es tos puntos sale otro p a r a todas las salidas 
de t r e n . 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
v viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se s irven e n c a r g o s para Palma y Estaciones 
Fitermedias. 
P L A S E T A DB MARCHAN ) K 
m'n'i 1 1 1 111 m 0 1 mi 11 IHIII 1 miumt m i i m I M U W I w n i i nran 11 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de ¡ 
América. 
GRATUITAMENTE arrecio la documentación para 
poderse embarcar alisando con ocho horas de anticipación, ¡ 
por contar con personal activo.e inteligente en el ramo. i 
Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, a.° 87. t , i 4 , , . , 
S A sa bo í lga bei t r o b a r e u s e m p r e paos, 
Los que deseen embarcarse de San Lorenzo. Son Ser- I panets , gaüetes , bescui ts , folléis,"l tota 
vera, Capdepera ó Arta pueden informarse en | c^9ta de p a s t i c e r í a . 
TAMBE SE SER VEÍA" a DOMICILI 
Netsdat, prorititut l economía 
DESPAlQ 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
. A R T A 
l a G U I L L E R M O B U J O S A 
flagafct^ÉmMawaaKOBiPf • i w wtuvi J u m a 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
D E 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta c i s a , todas las 
GRANDES N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P j l R A 
VESTIR Y C A L Z A D 
y que venden más barato que nadie 
TeSéíuno 217 i Precio &|t 
ESTA CASA NO TIBNtt SUCURSALES 
" * HiiHi I I H I I H H I I ^ I I I p i i i , j * r t toírrrti inilf MfÉii ^--"^•^•^•^y- I I I I I ^ i mili ü H n i i f i i W ! • lítmím» ^ M M r m i M 
A L M A C E N E S M ATOES 
DE i 
RAFAEL F E L I U B L A N E S 
CALLE DB J A I M E li a 0 39*149 
P a l m a de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
BE TOBAS CLASE* 
La Fona Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t 
SEOUREDAT I ECONOMIA 
¿Yoleu estar ben servits? 
EN J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
tea una Agencia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. ' 
Serveix amb prontitnt i seguredat tota classe 
d'encàrregs. P . * > 
Direcció a Palma: Hariím'SS Ati esfèpjstat dea 
Centro Farmacèutic. s 
Artà Figueral 43. 
Si M t s tncüjsr k i l l í jfíHi 
Oli d'oliva 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P Plf iA 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acoinodats. 
Serveix barrals de 16 litros a do-
micili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
- 1 
2 
D I S P O N I B L E 
